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PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA
ESTANDARIZACIÓN 
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OBJETIVOS
PARA LOS COLOMBIANOS LOS DISPOSITIVOS MÓVILES O 
TELÉFONOS INTELIGENTES SE HAN CONVERTIDO EN EL 
ARTÍCULO MÁS PERSONAL HASTA VOLVERSE CASI UNA 
EXTENSIÓN DE SU CUERPO. 
ES TAL LA DEPENDENCIA O LO APEGADOS QUE LAS 
PERSONAS ESTÁN DE LOS DISPOSITIVOS, QUE LOS 
VOLÚMENES DE VENTAS DE LOS CELULARES EXCEDEN EL 
DE LAS TABLETAS, COMPUTADORAS PERSONALES, 
TELEVISORES Y CONSOLAS DE VIDEO JUEGO, TANTO EN 
VALOR COMO EN NÚMERO DE UNIDADES.
Desarrollar una propuesta de estandarización del 
proceso de reparación de celulares en la 
microempresa Mobileline, de tal modo que se pueda 
reducir el tiempo de servicio, proporcionando con 
métodos ingenieriles un beneficio general en la 
empresa.
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FASE DESCRIPTIVA
FASE DE IDEACIÓN
FASE CORRELACIONAL
PROPONER UNA ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO 
DE SERVICIO
REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DEL PROCESO 
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES INFLUYENTES 
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